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УДК 342.7, 349 
О ТРАДИЦИЯХ И ИННОВАЦИЯХ В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Л.Н. Бардин,  
член Совета Адвокатской палаты г. Москвы, доцент кафедры судебной власти 
факультета права Национального исследовательского университета –  
Высшая школа экономики, кандидат юридических наук, доцент 
 
 31 мая 2017 года исполнилось 15 лет со дня принятия Федерального зако-
на от 31 мая 2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» [1]. Принятый Первым Всероссийским съездом адвокатов 
31 января 2003 года Кодекс профессиональной этики адвоката (далее по тексту – 
«Кодекс») [2] устанавливает обязательные для каждого адвоката правила пове-
дения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и поря-
док привлечения адвоката к ответственности. При этом в Кодексе особо подчер-
кивается обязанность адвокатов основывать свою деятельность на традициях. 
Так, в преамбуле Кодекса прямо указывается, что адвокаты принимают настоя-
щий Кодекс в целях поддержания профессиональной чести, развития традиций 
российской (присяжной) адвокатуры, сознавая нравственную ответственность 
перед обществом. Установленные Кодексом обязательные для каждого адвоката 
правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основываются 
на нравственных критериях и традициях адвокатуры (ст. 1). В тех случаях, когда 
вопросы профессиональной этики адвоката не урегулированы законодательст-
вом об адвокатской деятельности и адвокатуре или Кодексом, адвокат должен 
соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие 
общим принципам нравственности в обществе (п. 3 ст. 4). Итак, попытаемся 
проанализировать ситуацию с тем, как соотносятся обязанности адвоката осно-
вывать свою деятельность на нравственных критериях и традициях, а также со-
блюдать соответствующие общим принципам нравственности в обществе сло-
жившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, с очевидным пониманием необхо-
димости использования в адвокатской практике достижений научно-
технического прогресса, современных технологий информационного инструмен-
тария и, в частности, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
 В соответствии со ст. 17 Кодекса информация об адвокате и адвокатском 
образовании допустима, если она не содержит: оценочных характеристик адво-
ката; отзывов других лиц о работе адвоката; сравнений с другими адвокатами и 
критики других адвокатов; заявлений, намеков, двусмысленностей, которые мо-
гут ввести в заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у них без-
основательные надежды. Кроме того, пунктом 2 этой статьи предусмотрено, что 
если адвокату (адвокатскому образованию) стало известно о распространении 
без его ведома информации о его деятельности, которая не отвечает настоящим 
требованиям, он обязан сообщить об этом Совету. Вышеуказанная статья Кодек-
са на практике оказалась декларативной, поскольку в СМИ нередко можно уви-
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деть информацию, прямо нарушающую её требования, а адвокаты, размещаю-
щие такую «информацию», никакой ответственности за такое нарушение не не-
сут. Особую озабоченность вызывают нарушения ст. 17 Кодекса с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
 В 2014 году Международной ассоциацией юристов (IBA) были приняты 
Международные принципы поведения специалистов в области права в социаль-
ных сетях (далее по тексту – «Международные принципы») [3]. Целью стало 
оказание помощи ассоциациям юристов и органам, регулирующим деятельность 
юристов, в использовании социальных сетей таким способом, который соответ-
ствует принципам профессиональной ответственности и корректности. Под-
черкнута особая важность принципов в связи с тем, что социальные сети исполь-
зуются в качестве платформы для отправления правосудия, привлечения обще-
ственности к участию в юридической практике и обсуждениях. Однако социаль-
ные сети могут использоваться недолжным образом, что может привести к дей-
ствиям, которые идут вразрез с установленными практиками. Потому Междуна-
родные принципы прямо указали, что «социальные сети следует в любое время 
использовать в соответствии с обязательствами, принятыми юристом согласно 
правилам профессиональной ответственности, учитывая более широкие принци-
пы отправления правосудия».  
 28 сентября 2016 года решением Совета Федеральной палаты адвокатов 
(Протокол №7) были приняты Правила поведения адвокатов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту – «Правила») [4].  
В п. 1.1. Правил указывается, что право свободно выражать мнение, а также по-
лучать, производить, передавать и распространять информацию любым закон-
ным способом является одним из основных неотчуждаемых прав человека, га-
рантированных Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации и общепризнанными принципами и нормами международ-
ного права, и в силу этого в полной мере распространяется на адвокатов. При-
надлежность к адвокатскому сообществу как институту гражданского общества 
предполагает наличие у членов этого сообщества активной гражданской пози-
ции, выражаемой ими, в том числе, публично как по правовым, так и по иным 
социально значимым проблемам. Проявление этой позиции должно осуществ-
ляться с неукоснительным соблюдением принципов профессионального поведе-
ния адвокатов и традиций российской адвокатуры, способствовать укреплению 
доверия как к конкретным адвокатам, так и к адвокатскому сообществу в целом, 
росту их авторитета (п.1.2). Важно отметить, что в соответствии с п.1.3., вступая 
в адвокатское сообщество и принося присягу, адвокат добровольно принимает 
установленные правила поведения, вытекающие из характера и особенностей 
избранной им профессии. Поведение адвоката в сети «Интернет» как форма его 
публичной активности должно отвечать тем же требованиям, что и иные дейст-
вия адвоката в профессиональной сфере, при условии, что очевидна принадлеж-
ность адвоката к адвокатскому сообществу или это недвусмысленно явствует из 
его поведения. Кроме того, Правила основаны на Федеральном законе «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексе профес-
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сиональной этики адвоката. Нарушение адвокатами настоящих Правил может 
расцениваться как нарушение правил адвокатской профессии и норм профес-
сиональной этики адвоката и стать основанием для привлечения к дисциплинар-
ной ответственности (1.4). В Правилах перечислены основные принципы дея-
тельности адвоката в сети «Интернет»: Профессионализм; Сдержанность и кор-
ректность; Достоинство; Безопасность; Корпоративность. Особо хотелось бы 
отметить, что требования Правил распространяются на использование сети «Ин-
тернет» адвокатскими образованиями, а руководители адвокатских образований 
(подразделений) должны довести Правила до всех адвокатов и сотрудников, оп-
ределить ответственных за ведение сайта (страницы) адвокатского образования 
и контролировать соблюдение настоящих Правил. До вышеуказанных Правил 
поведения адвокатов в Интернете нарушения Кодекса на сайтах, форумах и в со-
циальных сетях фактически оставались безнаказанными. С принятием Правил 
ситуация будет меняться. Для реагирования на нарушения появились достаточно 
четкие основания.  
Адвокатская деятельность объединяет организационную деятельность и 
деятельность по оказанию квалифицированной юридической помощи. Иными 
словами, профессиональная адвокатская деятельность – это не только оказание 
юридической помощи. Ошибочен вывод некоторых коллег о том, что всё, не от-
носящееся к оказанию юридической помощи доверителю, не является адвокат-
ской деятельностью и, соответственно, на любые действия адвоката, не связан-
ные с юридической помощью доверителю, не могут распространяться требова-
ния Кодекса профессиональной этики. Попытки сузить рамки адвокатской дея-
тельности только до непосредственно юридической помощи вольно или неволь-
но способствуют появлению у некоторых коллег ощущения вседозволенности, 
проявляющейся, в том числе, и в безнравственном поведении при использовании 
адвокатами различных информационных технологий, включая создание и на-
полнение сайта, активное участие в различных форумах и социальных сетях. 
Адвокаты регулярно получают, хранят и передают все большее количест-
во различной информации. Возрастает значение информационных технологий 
для адвокатской деятельности. Применяя различные инновационные разработки, 
необходимо постоянно помнить о должной осмотрительности. Нарушения при 
использовании информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая 
несоблюдение требований защиты информации от нежелательного разглашения, 
утраты или несанкционированного доступа, могут привести к серьезным репу-
тационным последствиям для адвокатов. Успешности инноваций в адвокатской 
деятельности несомненно будет способствовать реализация принципов Хартии, 
принятой на VI Петербургском Международном Юридическом Форуме предста-
вителями Палаты адвокатов Республики Армения, Республиканской коллегии 
адвокатов Республики Беларусь, Ассоциации адвокатов Грузии, Республикан-
ской коллегии адвокатов Республики Казахстан, Адвокатуры Кыргызской Рес-
публики, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Союза адвока-
тов Республики Таджикистан, Палаты адвокатов Республики Узбекистан [5]. 
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